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1. Langdurige behandeling van astma bij kinderen met inhalatie 
corticosteroïden leidt tot een vermindering van symptomen en een 
verbetering van luchtwegdiameter en luchtweggevoel"lgheid. 
2. Kinderen met matig ernstig astma bereiken tijdens langdurige 
behandeling met inhalatie corticosteroïden weliswaar vaak een remissie, 
maar deze is meestal van korte duur. 
3. Bij kinderen met matig ernstig astma treedt na stoppen van een 
langdurige behandeling met inhalatie corticosteroïden binnen enkele 
maanden een toename op van symptomen en luchtweggevoeligheid, en 
een afname van luchtwegdiameter. 
4. De lengtegroei van kinderen met ernstig astma wordt niet negatief 
bei·nvloed door langdurige behandeling met inhalatie corticosteroïd in een 
dosering van 0.6 mg per dag. PJFM Merkus et al. Effects of inhaled 
conicosteroids on growth of stature in asthmatic adolescents. In press. 
5. Kinderen zijn ook nu nog geen volwassenen in klein formaat. 
Dientengevolge blijft patiëntgebonden onderzoek bij kinderen, zelfs als zij 
nog niet wilsbekwaam zijn, nodig. Verbetering van de gezondheid 
behoort hierbij steeds uitgangspunt te zijn. 
6. Het verrichten van multicentrisch CARA-onderzoek verkleint de afstand 
Rotterdam-Groningen. 
7. Door de stijgende overlevingsduur van patiënten met cystic fibrosis is het 
hoog tijd dat meer longartsen zich gaan bekwamen in de behandeling 
van deze ziekte. 
8. Het frequent herhalen van langdurige metingen voor wetenschappelijk 
onderzoek bij kinderen leidt gemakkelijk tot verveling. Dit wordt effectief 
tegengegaan door toepassing van een spelcomputer. 
9. De leeftijdsgrens van maximaal 32 jaar die in recente advertenties 
vermeld wordt voor toekomstige onderzoekers in het kader van het 
Stimuleringsprogramma is arbitrair. Het SGO-CARA onderzoek bij 
kinderen bewijst dat ook onderzoekers boven 32 jaar gestimuleerd 
kunnen worden tot het doen en voltooien van wetenschappelijk 
onderzoek. 
1 0. Het openstellen van een bedrijfscrèche voor kinderen van uitsluitend 
vrouwelijke werknemers is in strijd met de wet op de gelijke behandeling. 
11. Het gehijg van golfers heeft niets erotisch maar is inherent aan de leeftijd. 
12. Wanneer men iemand wil testen op stressbestendigheid dan kan dit o.a. 
door observatie van het gedrag tijdens en kort na een periode van 6 
weken waarbinnen de kandidaat verhuist, promoveert en van baan 
verandert. 
